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Formujące	 się	po	1918	 roku	polskie	 sądownictwo	wojskowe	potrzebowało	kadr	 sędziowskich	































1	 Pięciolecie państwowego sądownictwa polskiego,	Gazeta	 Sądowa	Warszawska	 1922/36,	
s.	302–306;	S. Bukowiecki, Organizacja sądownictwa jako pierwszego organu państwowej 




















































stępny	(art.	8	ust.	2	w:	The Artickles of War z 4 czerwca 1920,	w:	Manual for Courts-Martial, 
Washington	Government	Printing	Office,	Washington	1920,	s.	495).
5	 W	sądownictwie	powszechnym	do	1	stycznia	1929	roku	panował	partykularyzm	w	tym	zakre-




















































































13 L. Kania, Przestępstwa przeciwko obowiązkowi wojskowemu i dyscyplinie w polskim prawie 
karnym i praktyce sądów wojskowych w latach 1795–1945,	Wydawnictwo	PWSZ	w	Sulechowie,	
Sulechów	2010,	s.	175.










w	 art.	 20	ustawy	 z	 dnia	 23	marca	1922	 roku	o	 podstawowych	obowiązkach	
i	prawach	oficerów	Wojsk	Polskich18.	Od	wymogu	odbycia	wojskowej	aplikacji	
sądowej	były	zwolnione	osoby	spełniające	warunki	do	zajmowania	stanowiska	







3. wojskowa aplikacja sądowa
Szczegółowy	 przebieg	 oraz	 organizację	 szkolenia	 kadr	wojskowej	 służby	
sprawiedliwości	regulowała	wydana	w	1936	roku	Instrukcja	o	odbywaniu	woj-





wości	jako	staż	wojskowo-sądowy	(S. Lubodziecki, Prawo karne wojskowe. Skrypt z wykładów 
wygłoszonych na połączonym kursie Administracyjno-Społecznym z Ekonomiczno-Prawniczym 
i Buchalteryjnym w roku akademickim 1942/3,	Nakładem	Wyższych	Kursów	Naukowych	w	Tel-
-Awiwie,	Tel-Aviv	1943,	s.	46).
18 Ukończone	studia	prawnicze	i	staż	służby	oficerskiej.
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1092–13	Sąd.)21.	Następnie	ta	problematyka	znalazła	swoje	miejsce	w	Instrukcji	










Wojskowi	 aplikanci,	 na	 czas	 trwającej	dziewięć	miesięcy	 aplikacji,	 przy-








































i	 referentów	prawnych,	 rozporządzenia,	 instrukcje	 i	 regulaminy	o	 znaczeniu	
ogólnowojskowym.	
Szczegóły	przeprowadzania	egzaminu	zostały	uregulowane	rozkazem	Mini-
stra	Spraw	Wojskowych	zatytułowanym	Egzaminy dla kandydatów na oficerów 






1.	 Na	miesiąc	 przed	 ukończeniem	aplikacji	właściwy	miejscowo	 szef	woj-

























































Egzamin	 sędziowski	 przeprowadzany	w	powyższym	 trybie	 był	właściwy	
zarówno	dla	kandydatów	na	stanowiska	sędziowskie,	jak	i	do	prokuratorskiej	























28 §	 13	 i	 nn.	 instrukcji	 o	 odbywaniu	wojskowej	 aplikacji	 sądowej	 oraz	 o	 odbywaniu	 służby	
w	formacjach	liniowych	przez	oficerów	rezerwy	–	wojskowych	aplikantów	sądowych	(Dep.	
Sprawiedl.	1092–13	Sąd.).




















okręgowych	 i	wojskowych	 prokuratorów	okręgowych	 przy	wojskowych	 są-
dach	okręgowych	z	całego	kraju,	w	trakcie	których	omawiano	aktualne	sprawy	
z	 zakresu	 administracji	 sądownictwa	 i	więziennictwa	wojskowego,	wymiaru	
sprawiedliwości	w	wojsku	oraz	 ustawodawstwa.	Dyskutowano	na	 nich	 rów-
nież	wytyczne	w	dziedzinie	interpretacji	obowiązującego	prawa.	Gospodarzem	
tych	odpraw	był	Wojskowy	Sąd	Okręgowy	Nr	I	w	Warszawie.	Oprócz	szefów	
poszczególnych	 jednostek	wojskowych	 sądów	okręgowych	 i	 prokuratur	brali	
w	nich	udział	także	przedstawiciele	Departamentu	Sprawiedliwości	MSWojsk.	
oraz	Najwyższego	Sądu	Wojskowego34.
Warto	 również	wspomnieć,	 że	wraz	 z	wejściem	w	 życie	 nowego	 prawa	










dytorach Wojska Polskiego, § 1 Wiadomości i przymioty potrzebne audytorom i ich obowiązki, 
znajdujemy	wyczerpującą	rodzimą	charakterystykę	tego	szczególnego	uczestnika	wojskowego	
procesu	karnego.	Przede	wszystkim	miała	 to	 być	 osoba	posiadająca	 doskonałą	 znajomość	
wszelkich	przepisów	tyczących	się	porządku,	karności,	służby	wojskowej	i	praw	kryminalnych	
wojskowych	oraz	 prawa	 cywilnego,	w	 szczególności	w	odniesieniu	 do	osób	wojskowych.	
W	służbie	powinna	go	cechować	pracowitość,	nieskazitelność	charakteru	i	moralności	oraz	
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Z	 zaprzysiężenia	 spisywano	protokół,	 który	 następnie	 dołączano	 do	 zeszytu	
ewidencyjnego	zaprzysiężonego	oficera36.	
Treść	przysięgi	 sędziowskiej,	 określona	w	art.	 58	prawa	o	ustroju	 sądów	
wojskowych	z	1936	roku,	była	następująca:	














Prezydent	mianował	 ponadto	 prezesa	 i	wiceprezesa	Najwyższego	Sądu	
Wojskowego	 spośród	 sędziów	 tego	 sądu.	Stanowiska	 służbowe,	 z	wyjątkiem	
sędziów	Najwyższego	Sądu	Wojskowego,	poszczególnym	kategoriom	sędziów	
wojskowych	nadawał	z	kolei	Minister	Spraw	Wojskowych.	Mianowanie	mogło	








38 S. Lubodziecki, op. cit.,	s.	46.
39 Sędzią	tego	sądu	mógł	zostać	wyłącznie	oficer	w	stopniu	co	najmniej	pułkownika	(ibidem, s.	44).


































40 W. Pilecki, Najistotniejsze zmiany w wojskowym prawie procesowym,	Wojskowy	Przegląd	
Prawniczy	1936,	nr	4,	s.	32.





powodowało,	 że	awans	 sądowy	był	 ściśle	powiązany	z	drogą	awansu	na	po-
szczególne	stopnie	oficerskie	w	ogóle,	a	regulowaną	w	odrębnych	przepisach42.	
Dotyczyło	to	również	asystentów	w	sądach	i	prokuraturach	wojskowych.
Odnośnie	 do	kwestii	 odpowiedzialności	 dyscyplinarnej	 należy	 zaznaczyć	
iż	oficerowie	korpusu	sądowego	ponosili	odpowiedzialność	dyscyplinarną	na	
zasadach	 ogólnych	 za	 przewinienia	 naruszające	 przepisy	 służby	wojskowej	
w	zakresie	odnoszącym	się	do	wszystkich	żołnierzy,	a	ponadto	za	przewinienia	







5. oficerowie sądowi i asesorzy
Oficerowie	sądowi	i	asesorzy	nie	należeli	wprawdzie	do	Korpusu	Sądowego,	

















M. Buszyński, B. Matzner, op. cit.,	s.	58–62.
44 A. Łukasik, op. cit.,	s.	671.







































































sędziowskie	spełniają	dorywczo”	(S. Lubodziecki, op. cit.,	s.	47).
50 A. Łukasik, op. cit.,	s.	670–671;	J. Krzemieński, O celowości postępowania w sądownictwie 
wojskowym,	Wojskowy	Przegląd	Prawniczy	1930/3,	s.	4–5.








Rozporządzenia	 Prezydenta	 Rzeczypospolitej	 z	 dnia	 26	 lutego	 1930	 r.	 o	 przenoszeniu	 ofice-
























Instrukcja	 o	 uzupełnieniu	 korpusu	 oficerów	 audytorów	 służby	 stałej	 z	 1938	 roku	 (Dz.	 Rozk.	
Wojsk.	z	1938	r.,	nr	7,	poz.	75).
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polish army lawyers and their education of the interwar period – law basics
( S u m m a r y )
From	the	early	beginning,	polish	military	justice	system	needed	well	educated	lawyers.	First	polish	
military	judges	and	prosecutors	came	from	armies	of	former	polish	invaders,	especially	Austrian	
and	German.	It	was	obvious	that	polish	military	courts	will	need	an	educations	system	for	future	
military	lawyers.	That’s	why	many	legal	acts	were	prepared.	New	military	judicial	internship	was	
concentrated	on	practice,	that’s	why	young	military	lawyers	started	their	career	as	assistants	of	
military	judges.	In	the	contemporary,	military	jurisdiction	also	lay	judges	took	the	essential	place.
Keywords:	military	jurisdiction;	Second	Polish	Republic; military	law
